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ABSTRAK
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Panam memiliki jaringan Fiber Optic yang
menghubungkan Fakultas dan Perkantoran di UIN Suska Panam,sedangkan UIN Suska Sukajadi belum
memiliki infrastruktur jaringan yang menunjang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Penarikan kabel
untuk pemasangan jaringan dari kampus Panam menuju kampus Sukajadi membutuhkanbiaya yangsangat
mahal. Penulis meneliti perencanaan jaringan wireless mesh network dalam hal mendistribusi data kedalam
satu network management yang terpusat di Kampus UIN Suska Sukajadi. Pemodelan dan simulasi akan
dilakukan dengan menggunakan simulator.Pemodelan dirancangpadagedung PimpinanProgram Pasca
Sarjana (PPS), Sekretariat PPS, Pustaka PPS, Kantor Pusat Bahasa (PB) dan Kantor Pengawas Kelas PB
serta semua ruangan yang ada di masing-masing gedung tersebut. Dalam simulasi didapatkan bahwa mesh
network telah berhasil dengan pengujian Packet Loss bernilai 0% dan Round Trip Time bernilai max
35ms.Untuk mengetahui jaringan wireless mesh networkantar router terkoneksi dengan baik dapat dilakukan
dengan cara test ping pada CLI router atautestpengiriman packet,jika koneksi berhasil pada list status
“successful”, pada event list dapat dilihat waktu, jenis data, sumber data, tujuan data, dan animasi proses
komunikasi data.
Kata Kunci : Packet Loss, Round Trip Time, Routing, Test ping, Wireless Mesh Network.
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